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REAL DECRE10
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR; La lev de 29 de junio de 1918 y las disposicio
nes- Reglamentos dictados para su ejecución constitu
verot1 un acierto indiscutible, .pues la realidad ha desmostra
do cómo- las citadas disposiciones garantizaron, mucho más
que las precedentes. la austeridad y justicia en la concesión
de recompensas.
No obstante lo expuesto, enseñanzas de la práctica, de
un lado y de otro la conveniencia de reunir en un solo
cuerpo de doctrina las múltiples disposiciones aclaratorias
de la legislación vigente, han aconsejado al 'Gobierno de
V. M. someter a su aprobación este proyecto de Decreto
ley,
En él se ha atendido a individualizar el mérito, y en tal
orden de ideas, se propone que toda recompensa vaya pre
cedida de citación espeoial, en la que se publiquen los me
recibimiento del que ha de ser objeto de ella.
Se restablece la Cruz de María Cristina para llenar la
laguna injustificada que existe en. el vigente Reglamento
de Recompensas, en el que quedan sin premio adecuado
méritos extraordinarios que, superando a los requeridos para
obtenei- la Cruz Roja, no alcanzaban, sin embargo, a los
veMaaeramente excepcidnales que deben motivar el as
censo.
Aparte de este motivo sustancial, al proponer a V:M. el
D. F. Fernández y confiere destino al Maq. Of. de 2." clase
D. L. Picos.—Baja en la Armada de un escribiente.—Sobre
curso de propuestas de recompensas a favor de personal del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas. —Concede recompensa
al
escribiente de 1.1 clase D. R. Torres.—Fija fecha para el 2.°
llamamiento otdinario de marineria.--m)rueba inventario
de desarme del contratorpeder 40sado*.—Apru‘ba modifi
caciones en dos inventarlos.
DIRECCION GENERAL DE NNVEGACION.— Confiere Comi
sión al Cap. de C. D. M. Gutiérrez.—Nombra para formar
parte de un Tribunal al T. Cor. de Ingenieros D. A. Más.--
Concede recompensas al personal que expresa.—Resuelve
instancia del Cap. mercante ti. M. Ramos.—Resuelve instan
cias de dos ex-Profesores de Escuelas de Náutica.
restablecimiento de esta Orden, tiene el Directorio la sa
tisfacción de rendir este pequeño testimonio de respetuosa
consideración hacia Vuestra Augusta Madre, la admirada
Solana que tan gratísimo recuerdo dejó de su Regencia.
Se crea también la Cruz del Mérito Militar bicolor, para
diferenciarlos servicios de campaña prestados en el com
bate, que suelen llevar anejos dificultades y peligros qu2 n(_;
deben confundirse en el premio con ninguna otra clase de
servicios de. aquellos otros en los que no concurran Ildes
circunstancias,. siquiera sean llevados a cabo en el teatro
de operaciones.
Tal vez la práctica de cuanto en este Decreto-ley se esta
blece aconseje, en su día, implantar nuevas variaciones.. ha
bida consideración de que en materia tan delicada cual la
de recompensas' es difícil el acierto e indispensable amol
dar constantemente la legislación a los tiempos y a las cir
cunstancias ; mas no es posible aplazar la modificaciem de
lo estatuido, siquiera no se varíe en sus principios funda
mentales, y por ello, el Tefe del Gobierno v Presidente in
terino del Directorio Militar, de acuerdo con éste, tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Decreto.
Madrid, 16 de marzo de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PEAS.
REAL DECRETO
A propuesta del jefe del Gobierno. Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo t.(' Se aprueban las siguientes bases, que ha
brán de servir de norma para la concesión de recompensas
en tiempo de guerra.
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Base I.a Las recompensas que en tiempo de guerra po
drán concederse a los Generales, Jefes y Oficiales y asimi
lados del Ejército por hechos realizados en el teatro de ope
raciones serán las siguientes :
I.a Escala de recompensasi:
a) Citación en Orden general del Ejército, con especi
ficación del hecho y méritos demostrados en el mismo, que
se anotarán en la hoja de servicios.
-
b) Cruz del Mékito Militar, con distintivo rojo, sin
pensión.
c) Cruz de María Cristina.
d) Empleo inmediato en todas las categorías.
2.1 Para premiar al personal que, hallándose en el te
rritorio de operaciones, realice servicios que, aun ncil exen
tos de peligro, se hayan efectuado sin combate, podrán otor
garse siguientes recompensas :
a) Citación en Orden general de distinguidos, con es
pecificación del-hecho y méritos demostrados en el mismo,
que se anotarán en la hoja de servicios.
b) Cruz bicolor del Me'rito Militar, sin pensión.
3.a Las penalidades sufridas por lcs prisioneros y he
ridos, sin me-o:cabo del honor militar, serán premiadas
con 'a Medalla de Sufrimientos por la Patria:
4.a Indepenclientemente de lar, recompensas que prece
de--„ podrán otorgarse las siguientes :
a) Medalla Militar.
L.) Cruz laureada de San Fernando.
nronlie-ta de"' General en Jefe, el GPhier
no de Su Majestad podrá conceder recompensas colectivas,
14olio„iicas, a tas Unidades dei Ejército o
r orgánicas de las mismas que se hubieran he
cho acreedoras a tales premios por muy sefialados méritos
e -; se:-v_cios de guerra, a.n7;_1ogo2. a los exigidos para otorgar
meive la misma recompensa al personal del Ejér
c.to.
A las ciares e individuos de trepa podrá otorgárseles
1-, Tefe-. oqrialeq
asimilados, existiendo además para al tropa como recom
pe •la 41!,e.med.a entre ta Cruz del Mérito Militar con dis
tintivo rijo y 1a de María Cristina, la del Me"-rito Militar
con dirAintivo rojo. Pensionada en la cuantía que determine
el ^n—ecnonlie-Ite Reqlamento.
Todas estás recompensas se podrán conceder también a
los que formen parte de fuerzas organizadas militarmente
que concurran con las del Ejército a operacipnes de cam
paña, siempre que a esas concesiones no se opongan los
Reglamentos y disposiciones especiales que las rijan.
Base 2.a Las recompensas enumeradas en la base La
p2drán otorgarse siempre que lo justifique el mérito con
traído y se compruebe aquél debidamente, con arreglo a las
normas que se señalan en este Decreto-ley y Reglamentos
que de él han de derivarse.
No será necesario esperar al término de la campaña, ni al
cumplimiento de plazo alguno, para formular las corres
pondientes propuestas que serán siempre unipersonales,
salvo para las recompensas colectivas a que se refiere la base
anterior, debiendo llenarse los requisitos que establecen es
tas bases y los respectivos Reglamentos.
Base 3.a Al Gobierno de S. M. corresponde, a dos efec
tos de este Decreto-lev, declarar, a propuesta del General en
Jefe, el principio y fin de una campaña, la delimitación del
territorio de las operaciones y resolver la propuesta de re
compensas formuladas por dicha Autoridad, o confirmar
aquellas otras para cuya concesión esté facultado aquél, por
este Decreto-ley y Reglamento que • ha de desarrollarlo.
Base 4.a Toda propuesta de recompensa ha de funda
mentarse en hechos que. por muy meritorios que sean, no
representen exclusivamente el cumplimiento del deber, sino
que supongan algo extraordinario sobre lo que a ese de
ber alcanza. Ni el valor, ni el celo, ni la competencia téc
nica, evidenciados en una operación de guerra,.ni el tiéni
po de permanencia en campaña o reiteración de hechos de
armas, pueden por sí solos ser objeto de recompensa, ya que
son cualidades y circunstancias que normalmente deben
concurrir en los individuos del Ejército.
Sólo los hechos sobresalientes eri su importancia, finalidad
o desarrollo ; sólo lo que evidencia una suma, de dotes ex
cepcionales y aptas para la guerra ha de ser objeto de pre
mio. El estimar cómo méritos dignos de galardón hechos
que sean estricto cumplimiento del deber, revelaría un de
ficiente concepto de lo que es la profesión militar.
Base 5.a Se entenderá por operación de guerra el con
junto le hechos, acciones y circunstancias que, teniendo
como finalidad exclusiva el choque y combate con el ene
rnligo, abarcan desde el comienzo de su preparación o pre
visión hasta el momento en que las fuerzas que intervienen
vuelven al estado de reposo por haber alcanzado el fin pro
puesto, o por empezar a prepararse para reiterar la acción
con el mismo o distinto objetivo.
La actividad, pericia, valor, espíritu, autoridad, inicia
tiva y celo evidenciados por cada uno, dentro de su pecu
liar esfera de acción, en la extensión que se señala en la
base anterior y- dentro del período que abarca una opera
ción, es lo que ha de Iservir de fundamento y justificación
para las propuestas de recompensas.
Base 6.a Apreciado por el superior jerárquico que haya
presenciado los hechos, o los haya conocido por referencias,
un mérito- sobresaliente en alguno de sus
con arreglo al criterio expuesto en las bases 4•a y 5.a de
este Decreto-ley, promoverá un parte-propuesta individual,
independientemente del de la acción, pero haciendo refe
rencia al momento de ella en que se funde la pretendida
distinción cuyo parte irá pasando sucesivamente por las
Autoridades :superiores hasta llegar al -General en jefe,
quien, como consecuencia del estudio detenido que haga
del mismo, si no estima merecido el concepto de distin
ción lo juzga escaso el mérito, podrá poner un "visto"
en el correspondiente expediente, o llamar la atención del
proponente si el hecho no se sale de lo vulgar; mas si el
General o Comandante en jefe se conforma en principio
con la propuesta contenida en ese parte, acordará la cita
ción como distinguido en la Orden general del Ejército.
con especificación del mérito, servicio o hecho a que se
refiere, y si estima no basta esta citación como distingui
do para premiar el mérito que se ¡deduce del parte, po
drá ordenar, independientemente de dicha citación, la for
mación de un expediente informativo, en cuya tramitación
se seguifán las normas que se indiquen en el Reglamento que
ha de desarrollar estas bases.
Por tanto, la citación como distinguilo en la Orden ge
neral del Ejército, que ya constituye p-or sí una recompensa
que ha de anotarse en la hoja de servicios, será requisito que
ha de preceder a tnda otra propuesta de recompensa que
haya de otorgarse a Generales, jefes, Oficiales y asimilados,
•
de las comprendidas en la escala gradual de los casos I.° y
2.° de la base La
Para clases e individuos de tropa sólo será indispensable
la citación en la Orden general de distinguidos para poder
formular propuesta de Cruz del Mérito Militar pensiona
da, de María Cristina y empleo.
Base 7.a Cr14,,9 del Mérito Agilitar coi' distintivo rojo.—
Se otorgará esta Cruz, sin pensión, a los Generales, Jefes.
Oficiales y asimilados en alguno -de los casos siguientes,:
L6 A aquellos que, como consecuencia de los partes
propuestas a que antes se hace referencia, fuesen objeto de
dos citaciones como distinguidos, si estas citaciones no hu
bieran servido de base para otra recompensa.
2.a Cuando, terminado el expediente-propuesta a que
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se refiere la base anterior, se desprenda de las actuaciones
del Juez, a juicio 40 General en Jefe, que los méritos evi
denciados 1911 suficientes para la concesión de la Cruz roja
del Mérito Militar, sin llegar & hacerle acreedor a recom
pensa superior.
Para clases e inlividuos de tropa podrá concelerse : a los
que se encuentren comprendidos en el caso primero de los
dos que acaban de indicarse, o cuando, habiendo tomado
parte en tres hechos de armas, su actuación en ellos le haga
acreedor a tal recompensa, a juicio de sus Jefes, y el Gene
ral en Jefe se mostrase conforme con tal propuesta.
•Pe tanto, la Cruz roja sin pensión para tropa sólo se
otorgará como cónsecuencia de expediente, cuando formu
'prd:o éste para depurar sus méritos, en previsión de que
requiriesen una mayor recompensa, estimase el General en
Jefe, como resultado de aquél, que es suficiente premio la
concesión de la Cruz roja.
Las condiciones que será preciso reunir para merecer
esta Cruz, como resultado de expediente y para otorgar a
la tropa esta condecoración con pensión, se determinarán
en el Reglamento correspondiente, no requiriéndose tam
iJoco expediente para la concesión de la. pensionada a la
tropa.
Base 8.a Crúz de María Cristina.—Esta Cruz, en las
distintas clases que en su Reglamento se fijan, llevará anexa
una pensión igual a la mitad de la, que tiene asignada la
Cruz laureada de San Fernando, correspondiente al mismo
empleo, percibiéndose dicha pensión durante cinco arios, a
partir del hecho que motivó,la concesión.
Dentro de cada una de las clases de esta Orden sólo po
drá ostentarse una insignia y el número de pensiones a
cobrar en un mismo empleo no podrá exceder de dos. _
Esta Cruz, que se reserva para los casos en que se de
duzcan méritos muy semejantes a los que se precisan para
otorgar el ascenso, requerirá para los Generales, Jefes, Ofi
ciales y asimilados la formación del oportuno expediente,
con arreglo a lo que prescriba el. Reglamento que ha de
desarrollar estas bases.
Sin embargo, cuando algún General, Jefe, Oficial o asi
milado hubiese sido recompensado tres veces en su empleo
con la, Cruz roja otorgada como consecuencia de los requi
sitos que establezca el Reglamento y contraiga nuevos mé
ritos que justifiquen un galardón o premio, se le propon
drá para la Cruz de pallaría Cristina, si como consecuencia
de ellos no le correspondiese mayor recompensa.
A las clases e individuos de tropa sólo podrá proponerse
para la Cruz de María Cristina en los dos casos siguientes :
I.° Cuando poseyendo las recompensas inferiores a esta
condecoración, según la escala gradual de recompensas que
establece la base I.a de este Decreto-ley, se hicieran acree
dores, por nuevos merecimientos, a esta preciada recom
pensa, a juicio de sus Jefes, si el General en Jefe se mos
trase conforme con tal propuesta.
2.° Cuando, instruido expediente para depurar sus mé
ritos, en previsión de que requiriese una mayor recompensa.
estimase el General en Jefe, como resultado del expediente,
que basta para premiarle con la concesión de esta conde
coración.
Los méritos necesarios para la concesión de esta recom
pensa, cuando sea a consecuencia de expediente, se detalla
rán en el Reglamento que ha de desarrollar estas bases v
en el particular de la Orden:
Rase 9.a Ascensos por mér4tos de guerira.—Respondiendolos ascensos por méritos de guerra a la necesidad de
tener dotadas con personal competente, debidamente con
trastado, las diferentes escalas del Ejército, es el beneficio
de la Nación el que principalmente se persigue con dichos
ascensos, aunque lo sean también en provecho del agraciado.
En consecuencia, N atendiendo a aquella primordial fina
•
lidad, ni la importancia del resultado obtenido ni el mérito
de una acción han de ser circunstancias determinantes para
ascender.
Sólo la comprobada revelación de cualidades que asegu
ren la plena ca,pacidad del propuesto para el ejercicio de
mandos superiores a los de su empleo será el factor deter
minante para hacer la correspondiente propuesta de as
censo.
Teniendo en cuenta, sin embargo, el beneficio personal
que un ascenso representa, se faculta al personal del Ejér
cito para permutar un empleo obtenido por méritos de gue
ra por la Cruz de María Cristina o por la del Mérito Mili
tar roja.
Las condiciones que será preciso evidenciar para la con
cesión de esta recompensa se determinarán en el Reglamen
to correspondiente.
El ascenso por méritos de guerra requerirá la forma
ción de expediente, cuya tramitación se ajustará a las re
glas que se dicten en los correspondientes Reglamentos,
excepto para los que hayan de otorgarse a clases e indivi
duos de tropa hasta el ascenso a Sargento inclusive, para
los cuales bastatá el parte-propuesta individual en la for
ma indicada, el que será resueltó por el General en Jefe,
teniendo en cuenta, por lo que se refiere al ascenso a Sargen
to, que será requisito indispensable para tomar posesión de
él haber llenado a priori o a posteriori, en relación con el
hecho o servicio por el que se le propuso, las condiciones
reglamentarias para el ascenso a dicho empleo.
Irainto en este caso como en todos los demás en que se
conceda el ascenso al empleo inmediato, la antigüedad que
se disfrutará en él será la correspondiente a, la fecha del he
cho o servicio que motivó la.propuesta.
Base jo. Medalla Militan—Se mantiene el carácter ho
norífico de esta condecoración, que se otorgará únicamente
en casos excepcionales y con arreglo a las condiciones que
en su Reglamento se determinarán.
Base 1 I.• Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Se
otorgará a, los heridos en campaña, sin menoscabo del ho
nor militar, y a los prisioneros de guerra en igual caso.
La que se conceda a los heridos en campaña y en las con
diciones que su Reglamento determina llevará anexa una
pensión cuya cuantía en el propio Reglamento se fija. La
concedida a quienes hubieran sido prisioneros de guerra ca
recerá de pensión.
En el Reglamento correspondiente se determinarán los
requisitos para su concesión a heridos y prisioneros, adap
tando los preceptos hoy vigentes para estos últimos al ac
ial modo de comba,tir y a la modalidad de la guerra de
Marruecos.
Base 12. La Cruz laureada de San Fernando, la Meda
lla Militar y la de Sufrimientos por la Patria son recom
pensas compatibles con cualquier otta a que un individuo
del Ejército se haga acreedor por sus inéditos o servicios
en el mismo hecho de armas.
Base 13. Cruz bicolor del Mérito Militar.—Esta Cruz,
creada por la base La de este Decreto ley, tendrá las mis
mas clases que la del Mérito Militar con distintivo rojo.
Se instituye esta condecoración para premiar al personaldel Ejército que, hallándose en el territorio de las operacio
nes, realice servicios que, aunque no exentos de peligro, se
hayan efectuando sin combate.
En analogía con lo prescrito para la Cruz roja, se otor
gará a los Generales, Jefes y Oficiales v asimilados en los
dos casos siguientes :
I.° Cuando a consecuencia de los partes-propuestas individuales fueran citados dos veces como distinguidos porhechos o servicios que se hayan efectuado sin combate, si de
dichas propuestas individuales no se hubiese derivado una
mayor recompensa.
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2.° Cuando formado expediente como consecuencia de
un parte propuesta se desprenda de las actuaciones que la
recompensa que procede otorgarles es la Cruz bicolor.
A las clases e individuos de tropa se concederá: bien por'haber sido citados dos veces corno distinguidos por hechos
o servicios que se hayan efectuado sin combate. a conse
cuencia de parte-propuesta individual, sin que por el hecho
que motivó dichas citaciones les correspondiese mayor re
compensa ; bien cuando sean propueslos para esta condeco
ración corno consecuencia de tres hechos o servicios efec
tuados sin combate que requieran tal distinción, a juicio de
sus Jefes, si el General en jefe se mostrase conforme con
esta propuesta.
Los méritos necesarios para la concesión de esta recom
pensa, a consecuencia de expediente, serán determinados
en el Reglamnto que ha de desarrollar estas bases v en el
particular de la Orden.
Base 14. Los méritos contraídos por individuos no com
batientes en los trabajos de importancia realizados durante
la guerra en el territorio de ella, pero que no afecten de
modo inmediato a las operaciones, ni impliquen riesgos, pe
nalidades u otras circunstancias excepcionales, dentro de
los propios del servicio del Ejército en campaña, serán
recompensados como trabajos en tiempo de paz, si el mérito
tividenciado lo requiriese, en la forma y con arreglo a la
escala gradual que se establece en el Reglamento de recom
pensas en tiempo de paz, exceptuándose únicamente aque
llos servicios o hechos que, según los preceptos de este
Decreto-ley y del Reglamento correspondiente, deban ser
premiados clon la Cruz bicolor.
En tiempo de paz sólo en casos muy extraordinarios, que
al Gobierno de S. M. corresponde apreciar, podrán pre
miarse con las recompensas que para el tiempo de guerra
establece la base 1•a de este Decreto-ley, los hechos y servi
cios que se determinan en el Reglamento que para desarro
llar estas bases se dicte.
Base 15. Se faculta al General en Jefe para otorgar e
Imponer sobre el campo de batalla, y en casos especialísimos,
todas las recotnpensas para clases e individuos de tropa
hasta el ascenso a Suboficial .inclusive. sin necesidad de
tramitar expediente-propuesta.
Base 16. Resolución de las propuestas.—Toda resolu
ción en materia de premios o galardones que se refiere a
Generales, jefes, Oficiales y asimilados, será publicada en
el DIARIO OFICIAL con el fundamento y acordada sobre ella.
Serán de competencia del General en Jefe : reolver. ;as
propuestas de citación de ,fististjri7,dG' e-trrá 5-r-den generaldel Ejército rját;Vas---“a- Generales, Jefes, Oficiales y asi
n11_1jo-S1 y clases e individuos de tropa; la concesión de la
Medalla Militar al referido personal, y otorgar todas las
recompensas de tropa, comprendilas en la escala gradual de
los casos primero y segundo de la base I.a, hasta el em
PICO de Suboficial, inclusive.
Los expedientes-propuestas de recompensas para Gene
rales, Jefes. Oficiales y asimilados serán informados por el
General en Jefe y Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Los expedientes-propuestas relativos al ascenso de Sub
oficiales a Alféreces, y a la concesión a subalternos de to
das las recompensas comprendidas en los casos primero y
segundo de la base I •a serán resueltos por el Ministerio de
la Guerra, si está conforme con el dictamen del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, y si hubiere discrepancia
con el referido dictamen. la resolución corresponderá al
Consejo de Ministros.
Los expedientes-propuestas relativos a las recompensas
que hayan de otorgarse a Generales, jefes. Capitanes y asi
milados serán resueltos siempre por el Consejo de Minis
tros, previo informe del Consejo Supremo y del Ministerio
chi la Guerra.
La, ooncesión de la Cruz laureada de San Fernando, Ie
dalla Militar y de Sufrimientos por la Patria se tramitará
como en la actualidad, con arreglo al detalle que determinen
los respectivos Reglamentos.
Base 17. Al Gobierno de S. M. corresponde conceder
al General en Jefe, sin sujeción a trámite o expediente al
guno, las recompensas que en estas bases se establecen,atendiendo únicamente a la importancia de sus méritos v
servicios.
A la dignidad de Capitán general, .sólo podrán ascender
en campaña los Generales en Jefe que se hallen en posesión del empleo de Teniente general, cuando los _relevantes
méritos y servicios aconsejen al Gobierno a proponerlo a Su,
Majestad.
Base 18. A los efectos de las recompensas que se establecen en este Decreto-ley se formularán los partes-pro
puestas y se incoarán los .expedientes aludidos en las bases
anteriores, a todos los que reúnan mérito para ello, según.las normas expuestas, aunque hubieren fallecido, 0 se en
contrasen desaparecidos o prisioneros.
Los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados y tropa des
a,parecidos o muertos en acción de guerra o de resultas de
sus heridas, antes de haber sido dados de alta para el servi
cio y los que fuesen muertos por el enemigo estando prisio
neros, dejaj-án a sus familias, en concepto de pensión aplicable en la forma prevenida en el art. 5.° de la ley de 8 de
julio de 186o, el sueldo entero del empleo que poseían al
ocurrir el hecho de la desaparición o fallecimiento.
Si con posterioridad al fallecimiento o desaparición fue
sen ascendidos, dejarán como pensión el sueldo entero co
rrespondiente al nuevo empleo que se les otorgue.
Estos preceptos son de aplicación a cuantos casos 9C bu
Lieran resuelto, a partir de la ley de 29 cle junio de 1918,
con criterio distinto al contenido en esta base.
La pensión anexa a la Cruz de María Cristina, que se
conceda con arreglo a este Decreto-ley y Reglamento. para
su desarrollo, se transmitirá igualmente a los individuos de
sus familias con derecho a pensión por el tiempo que, dehaber vivido, la hubiera disfrutado el causante.
Base fig. Las Cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo y bicolor podrán concederse a las personas, de cual
quier clase y condición, que, sin pertenecer al .Ejército ni a
fuerzas organizadas militarmente,- asistan debidamente au
torizadas a ope,e4c:iGries de guei:g, tomen parte en los he
Ch85 de armasy en combates que durante ellas •se desarro
llen, o realicen actos y servicios que, probados mediante
expediente y previos informes del General en Jefe y Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, estime el. Gobierno me
- recedores de tal recompensa. •
-También podrá concedérseles laMedalla de Sufrimientos
por la Patria como prisioneros, mediante expediente justi
ficativo de que han- sido reducidos a la dura condición de
tales sin menoscabo del honor patrio y que han soportado,
sin faltar a él, las penalidades y fatigas propias die dicha
dura, oondición.
Base 20. En caso de extraordinarios servicios presta
dos por indígenas que no pertenezcan a las futrzas normal
mente constituidas, podrá el Gobierno, a propuesta del Al
to Comisario. conceder, sin sujeción a las reglas que se es
tablecen, 'lía, Cruz del 'Mérito Militar con pensión, cuya
cuantía y duración i)ara, cada caso propondrá aquella Auto
ridad, en atención a la importancia de los servicios que se
premia,n.
A su propuesta también se declarará la caducidad de la
pensión.
Base 21. Todas las recompensas que se otorguen surti
rán efectos a partir de la fecha en que se contrajo el mérito
que motivó su ooncesión.
Cuando en este Decreto-ley se establece y los preceptos
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que para su ejecución se dicten se aplicarán a todas las ope
raciones, hechos o servicios realizados desde 1.° de agosto
de 1924, para lo cual, en el plazo máximo de un mes, a par
tir de la publicación del Reglamento. los Jefes de las colum
nas en operaciones v los de los Cuerpos darán los partes
propuestas unipersonales de los hechos distinguidos. mere
cedores de citación en la Orden general. o de los restantes
galardones que se .establecen. de cuyos partes-propuestas
podrá deducirse la concesión de estos premios en sus diver
sas clases o la negativa en la forma expuesta.
Base 22. Los prweptos de esta base y de los Reglamen
tos que han de desarrollarla podrán hacerse extensivos a
las fuerzas de la Armada en cuanto no se opongan a los
Reglamentos v disposiciones especiales por que aquélla se
rija.
Base transitoria. Las recompensas correspondientes al
lapso de tiempo anterior al 1.° de agosto de 1924 se ajus
ta,rán a la legislación entonces vigente, sin más excepciones
que las que a continuación se expresan :
1.1 Para completar el mínimo de seis meses de perma
nencia en el territorio de operaciones y asistencia a tres he
chos de armas que la actual legislación .establecía, podrán
acumularse el tiempo • servido y los hechos de armas a que
se haya asistido en períodos consecutivos, pudiendo, por
tanto, los que se encuentran en tal caso, solicitar y obtener
la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
2.a Cuando por razón del carácter expedicionario de las
fuerzas de que formaron parte no hubiesen podido com
pletar, ni aun computado en la forma expuesta. los seis
meses de permanencia, pero sí asistido a los tres hechos le
armas que como mínimo se exigen, podrán solicitar la con
cesión de la Cruz roja, previa justificación que ha sido
por causa ajena a su voluntad el no haber peímanecido el
mínimo de seis meses requerido en el territorio de opera
ciones. Las instancias de los que en. tal caso se hallen sólo
podrán ,ser resueltas favorablemente si; el infórrne del Gé.:
neral en Jefe que ha de estamparse en ellas no les fuesé
adverso.
3.s En, aquellos períodos cuyas propuestas generales
aún no hayan sido resueltas por ninguna de las regiones
oriental y occidental de-nuestro Protectorado en Marruecos,.
podrá hacerse uso de los beneficios siguientes:
a) Si en algún expediente en tramitación para depurar
los méritos desinteresados en relación con la‘concesión del
ascenso por méritos de guerra, se desprende, a juicio del
Juez, con la conformidad del General en Jefe o en opinióndel Consejo Supremo o.del Gobierno, que el mérito eviden
ciado, sin llegar a los que el actual Reglamento exigía para
el empleo, requiere ser recompensado, podrá otorgarse en
analogía de condiciones meritorias con las que ahora se es
tablecen la Cruz de María Cristina, si procede, con las ven
tajas que el nuevo Reglamento conceda, o la Cruz roja obicolor si se estima suficiente premio esta recompensa.
17) Cuando por resultado de alguno de los expedientesincoados precisamente en los períodos a que se refiere de
manera expresa la última parte de esta base, hubiese algúnGeneral, Jefe, Oficial o asimilado que desease permutar el
ascenso que por méritos de guerra le hubiese sido con
cedidfo, podrá hacerlo optando por la Cruz de María Cris
tina, con las ventajas que para ella establece este Decreto, o
por la Cruz del Mérito Militar C011 distintivo rojo.Artículo 2." Por el Ministerio de la Guerra se dictarán
con la mayor urgencia los Reglamentos v disposiciones ne
cesarios para el desarrollo v cumplimiento de las Bases contenidas en el artículo anterior, procediéndose asimismo ala nueva, redacción de los Reglamentos de las Ordenes dela Cruz de María Cristina, Mérito Militar y los de la Me
dalla Militar y de Sufrimientos por la Patria.
Artículo 3.° Quedan derogadas cuantas disposicionesanteriores se opongan a lo que establece este Decreto.
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Dado en Palacio a diez V seis de marzo de mil novecien
tos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gacet(z).
En consideración a lo solicitado por el Intendente de la
Armada D. José González de Quevedo Zumel, y de confor
midad con lo propuesto por lta Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Herlmenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 26 de diciembre del ario anterior,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado eni Palacio a \veinte de marzo de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO
El Presióente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta).
Padecido error en las cuartillas originales del siguiente
Real decreto publicado en el DIARIO OFICIAL llúM. 65, se
reproduce debidamente rectificado.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Ven-go en promover al empleo de Inspector
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, con anti
güedad de veinte del mes actual, al Coronel Mé
dico D. Ernesto Botella Martínez, en la vacante
Producida por pase a situación de Reserva del
, Inspector General D. José Rodríguez Uller.
Dado en Palacio a veinte de marzo de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del DirectorioMilitar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
••••••■■
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presiden
te del Directorio Militar y de conformidad CO
'éste,
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de Marina, como caso
comprendido en el número segundo del artículo
cincuenta y cinco de la Ley de Hacienda públi
ca, y Mi decreto de diez y ocho de septiembre
de mil novecientos veintitrés, para adquirir por
gestión directa de la Sociedad "Unión Españo
la de Explosivos" cuatro mil kilogramos de
pólvora tipo I, mil kilogramos de pólvora ti
po D. y mil quinientos kilogramQs de pólvora
negra de 1 mm. necesarios para el polígono de
tiro " janer" cuyo importe total asciende a la
cantidad de noventa mil setecientas cuarenta
pesetas (90.740 ptas.) puestos sobre wag-ón en
la estación de Lugones.
Dado en Palacio a diecisiete de marzo de mil
novecientos veinticinco.
ALFONS( )
" El Presidente interino del Direotorie Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
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REALES ORDENES
■■■
Subsecretaría
Exernos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (i •a Sección).
Como resolución a instancia del interesado, cursada por
la Superioridad de la Escuadra de Instrucción, se concede
al Maquinista Oficial de primera clase D. Francisco Her
nández Paredes, cuatro meses de licencia por enfermo para
San Fernando y Sevilla, aprobando el anticipo hecho por
la, Superioridad citada, y se dispone que el mencionado Ma
quinista Oficial desembarque del acol-azado Jaime 1, qué
dando a las órdenes de la Superioridad del Departamento
de Cádiz en uso de la expresada licencia, siendo relevado en
su destino de Jefe de máquinas del citado acorazado por
el Maquinista Oficial de segunda clase de la dotación del
mismo D. Luis Picos Vizoso.
18 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Excmo. Sr. Concedido por Real orden de 14 de junio
de 1923 (D. O. núm. 128), el pase a situación de'reemplazo
por enfermo al Escribiente de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Enrique Posa
- da Orbeta,. después de haber disfrutado dos meses de licen
cia por el mismo concepto y dos de prórroga y vista el ac
ta del reconocimiento facultativo que sufrió el 9 de febrero
último. en la cual se hace constar que no se encuentra en con
diciones de prestar los servicios propios de su clase y te
niendo en cuenta que el dos de enero del corriente ario ha
cumplido los dos arios en la expresada situación de reem
plazo y licencia por enfermo que determinan el Reglamento
de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15) y la-Real orden de
2 de julio de 1921 (D. O. núm. 153); S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción del Personal de este Ministerio se ha servido dispo
ner sea dado de baja en la Armada, in haber alguno, por
no reunir los veinte años de servicios que para alcanzar el
mínimo de retiro determina la Ley de 2 de julio de 1865.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr: General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor de la Ordenación General de Pagos.
Sefiores ...
—o
Recompensas.
Circular. Excmo. Sr. : Para evitar el retraso que en los
expedientes de recompensas del personal del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina se origina en algunos casos
por remitir directamente las propuestas a L Junta de Clasi
ficación y Recompensas de la Armada. las Autoridades que
lac; hacen. cuya junta las envía, en todos los casos al Detall
del Cuerpo para su informe; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que todas las propuestas de recompensas
de ese personal serán cursadas a la Sección del Personal
de este Ministerio, l cual después de informadas, las en
viará a aquella Junta, v ésta, con_ el acuerdo recaído, las de
volverá a, la misma Sección del Personal que las tramitó,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 227 del Reglamento
orgánico de este Ministerio aprobado por Real decreto de
3 de octubre de 11i24.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la. Sección del Personal.
Sr. Presidente _de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores...
o
Exorno. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de recompen
sa formulada por la Secretaría de la Sección de. Campaña
a favor del Escribiente de primera. clase del Cuepo de Au
xiliares de Oficinas de Marina D. Rogelio Torres Me
néndez, por los relevantes servicios que viene prestando en
la referida Secretoria y en la de la Subsecretaría desde la
Creación de este organismo; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con -el acuerdo de la junta (le Clasificación y Re
compensas de. la Armada se ha servido concederle
la Cruz
de plata del Mérito Naval con distintivo blanco, pensiona
da con diez y Siete pesetas y cincuenta céntimos mensuales
(17,5o) durante el tiempo de serVicio activo, como compren
dido en el artículo 1.° del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz y con arreglo al punto 2.° del artí
culo 19 en analogía -con el 24, debiendo cesar en el percibo
de la pensión de siete pesetas y cincuenta céntimos, inheren
te a la Cruz del Mérito Naval que se le otorgó por Soberana
disposición de 28 de febrero de 1917.
De Real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucros años.—Madrid, 18
de marzo de 1925.
El General encargado del despachó,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el segundo llamamiento ordinario de Marineros del
primer grupo de la primera situación del servicio activo se
verifique con fecha 15 de abril próximo en un total de
1.300 hombres, y que los contingentes con que cada Depar
tamento debe contrlibuir al mismo sean:
Ferrol
Cádiz
Cartagena
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento cle Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
667
275
358
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Material y Pertrechos Navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de
la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena
núm. 17, de 25 de
noviembre último, con la que remite
inventario de desarmo
del contratorpedero Audaz, S. M. el Rey (q.
D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones
del Material e
Ingenieros de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el
referido inventario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 13
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal die Cartagena.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del
Coman
dante General del Arsenal de La Carraca núm. 173,
de 28
de febrero último, con laque remite relaciones valoradas
de
un motor de 5 HP y otros efectos que propone
aumentar
al inventario de la Escuela Naval Militar y Cargo del
Ma
quinista, que fueron remitidos a dicho Centro por
el Arse
nal de Cartagena procedentes del acorazado España, en
cumplimiento de la Real orden de 12 de diciembre
último
(D. O. núm. 285), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien
disponer se apruebe el aumento de los efectos que se propo
nen y que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la
Relación de referencia.
MAOUTNISTA MAYOR
Carraca.
Pesetas.
Un motor de 5 HP
Un motor de 6 HP aproximadamente
Un motor ventilador de 12" de 1,6 HP
Un motor ventilador de 7 172" de 0,25 HP
Un proyector Siemens de 75 min
Un espejo parabólico de cristal de 75 cm. para
ídem
Un cristal de frente cortado en láminas montado
marco de latón, para ídem
Un aparato de señales de persianas horizontales
para ídem
Una lámpara de arco voltaico automática y re
gulable a mano para ídem (fueron restos)...
Un controllers de dos direcciones, para ídem
(manejo z1 distancia)
Un diafragma iris para ídem
Un dispersor doble paro, ídem
Un motor generador para el proyector. (grupo
convertidor)
950,00
1.050,00
6o0,0o
400,00
9.000,0o
2.500,00
600,00
200.00
0,00
4.000.00
300,00
800,00
1.8°0,00
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta ,de la carta oficial de V. E. nú
mero 171, con la que remite relaciones valoradas de los
efectos que propone aumentar al cargo del Contramaestre
de la Comandancia de Marina de Ceuta y que a continua
ción se relacionan, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aproba.r10,
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Lo que de Real orden comunico
a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.
Madrid, 13 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Pesetas.
Siete mudas de agua completas, compue.:tas de
chaquetón, pantalón y sueste
Una panera de madera con aros de latón, con su
tapa
Una gaveta de madera con aros de latón
Una vinera de madera con aros de latón culi su
tapa
Catorce platos de pedernal
Catorce cucharas de metal de peltre
Un cucharón de metal de peltre
Catorce fusiles Mauser
Catorce portafusiles..
Catorce tapabocas
Catorce cuchillos cortos
Catorce vainas para cuchillos
Catorce correajes completos color avellana
Mil ochocientos cartuchos de guerra, dotación
permanente
Ciento diez cartuchos de ejercicio con sus car
gadores
'Una jarra de cobre estanca, para envase de las
municiones de guerra
1..jrna, capa de madera para envase de los cartu
chos, de ejerdicios
Una bolsa de limpieza reglaméntaria para fusil
Mauser
------.-
24.5,00
I00,00
28,00
28,00
1,50
792,00
64,40
7,°°
210,00
91,00
537.60
432.00
13,20
134,80
t21,
5.80
Dirección General de Navegación
Comisiones.
14,xcino. Sr. : Visto lo propuesto por la Dirección Gene
ral de Navegación y lo que dispone la Real orden de 7 de
octubre de b922, referente al estudio sobre revisión de puer
tos de refugio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se autorice al Capitán de Corbeta D. Manuel Gutiérrez Cor
cuera, representante de este Ministerio en la Comisión Mix
ta que con Fomento verifica la citada revisión, para tras
ladarse en comisión del servicio a los puertos de las Costas
de Asturias y Galicia, que ha de recorrer, declarándola in
demnizable por el tiempo de su duración.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de marzo de 192$.
El General encargado del despacho,
HONORIO O RNEJO.
Director General de Navegación.
Intendente General de Marina.
o
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por la Sección
de Ingenieros del Ministerio de Marina y por el Coman
dante de Marina de Barcelona, se anula la Real oixlen de
6 de marzo de 1925 (D. O. núm. 56) en todo cuanto se re
fiere al Presidente y Vocal Maquinista D. Enrique Caba
Sr.
Sr.
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llero. que serán sustituidos por el Teniente Coronel de
Ingenieros de la _krinada D. Antonio Mas y García (sin
que por ello cese en su actual destino) y Maquinista donAlfonso Galiana Torrado.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 20 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Bilbao y Barcelona.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Sers. Comandantes de Marina de Cartagena, Cádiz. Fe.-
rrol, Bilbao y Barceona. 1
Señores
Recompensas.
Excmo. Sr. : Visto el resultado del expediente instruido
en averiguación de los méritos contraídos por el personal
que intervino en el salvamento de Francisco Robles Guerra.
único superviviente del naufragio del laud San Bartolomé,
ocurrido el 20 de diciembre de 1923, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder la Cruz de plata del
Mérito Naval, con distintivo rojo. a Ramón Martí Valero.
Jaime. Garcelá Pastor. Pedro Tomás Ferrer, Antonio Tur
-Pastor, Antonio Bañols Pascual. Miguel Pastor Garcelá y
Pedro Juan Pérez Sanchís, Patrón y tripulantes del laud
.San Pedro, y a todos en premio a su laudatorio y humani
tario proceder en el hecho de que se trata.
Es también la voluntad de S. M. se dé cuenta a la Socie
dad Española de Salvamento de Náufragos, por si por su
parte los considera merecedores de alguna distinción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIo CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento ,de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey.(q.D. g.) ha tenido a bien con
ceder-la Cruz de plata del Mérito Naval. con distintivo blan
co, gin pensión. al Patrón y marineros de la•barca de pesca
Vicente, Luis Gallart San Cosme. Vicente Ribes Carratalá.
Miguel Peiró Llusá y Francisco Semidón Ballester, como
premio a su humanitario proceder en el salvamento de un
marinero de la dotación del acorazado italiano Cavour que
se cayó al agua en la travesía de Valencia a Barcelona el
día 8 de junio de 1924.
Es 'también la voluntad de S. M. se ponga el hecho en
conocimiento de la Sociedad Española de Salvamente de
Náufragos, por si por su parte los considera dignos de al
guna distinción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos t-i'ños.—Madrid, 13
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
o
Exorno. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se ha servido desestimar la instancia de D. Miguel Ramos y
González, Capitán de la Marina Mercante, Oficial segundo
de la Reserva Naval, por no contar en la actualidad con
los veinte años de embarco que prefija el punto 6.° del ar
tículo 24 del Reglamento de la Orden del Mérito Naval
para poder optar a la gracia que solicita.
Lo que de R_eal orden digo a V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 1-3 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CoRNETo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
o
Escuelas de Náutica.
Excnxo. $r. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica- D. Enrique
Suárez Ibaseta, S. M. el Rey (q. D. g.), .de acuerdo con lo
Propuesto por la Dirección General de Navegación y lo in
formado por la Intendencia General del Ministerio, se ha
-;ervido nombrarle Profesor Auxiliar en propiedad de En
-.sefianzas Profesionales. "con el sueldo anual de tres mil pe
setas (3.000) y destinarle a la Escuela de Náutica de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de marzo de .1: )25.
El General encargado del despacho,
HONORE° CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del ex profesor de las Es
cuelas de Náutica D. Valentín Piñole Cavo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Ge
neral 'de Navegación y lo informado por la Intendencia Ge
neral del Ministerio, se ha servido nombrarle Profesor nu
merario en popiedad de Legislación y Derecho con el sueldo
anual de cinco mil pesetas (5.000) y destinarle a la Escuela
de Náutica de Bilbao.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de marzo de 025.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minio"rio.
Sr. Interventor Central de .Marina.
Señores
•••■•■•
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